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La explotación de langosta P. argus en la Península de Yucatán se lleva a cabo en un área muy extensa, en la cual existen 
diferencias en términos de distribución del recurso, distribución del esfuerzo, forma de captura, nivel organizativo de las comunida-
des pesqueras, políticas de manejo local y federal y la demanda en el mercado local nacional e internacional. Para fines de manejo, 
se ha planteado dividir las zonas de explotación y analizar la pesquería en cada zona de pesca y obtener puntos de referencia, con 
base en la información existente en cada una de ellas. En este documento se presentan los resultados obtenidos en evaluaciones 
recientes realizadas para la Plataforma de Yucatán y la zona Norte (Holbox) y Noreste (Isla Mujeres) en las costas de Quintana Roo. 
Para evaluar la población en la Plataforma de Yucatán se utilizó un modelo dinámico, no-lineal, y estructurado por edades y para la 
zona Norte-Noreste se construyó un modelo de rendimiento excedente. En la Plataforma de Yucatán la biomasa vulnerable promedio 
estimada (2001 - 2010) fue de 1 145 t de langosta viva (aproximadamente 382 t cola) y para el año 2010 fue de 1410 (470 t cola); la 
tasa de explotación promedio para el mismo periodo fue F = 0.44 y para el año 2010 fue F = 0.39. Para la zona Norte-Noreste se 
obtuvieron estimaciones de la capacidad de carga K = 6 557 t de langosta viva (2 186 t cola), con una tasa intrínseca de crecimiento r 
= 0.141, resultando un rendimiento máximo sostenible RMS = 232 t de langosta viva (77 t cola). Los resultados podrían ser 
utilizados con fines de manejo y en el caso de la zona Norte-Noreste como una primera aproximación, no obstante es necesaria la 
incorporación de métodos de análisis alternativos que permitan el enlace de los diferentes niveles de conocimiento que se tiene hasta 
ahora y se sigue obteniendo sobre el recurso (incluyendo aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros y resultados de las evaluaciones 
realizadas en las diferentes zonas de pesca).  
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INTRODUCCIÓN 
La pesquería de langosta Panulirus argus en costas de la península de Yucatán tuvo relevancia hasta los años 1970 y su 
mayor crecimiento y expansión se dio en los años 1980. Ha tenido cambios importantes en términos de cantidad y calidad 
del esfuerzo pesquero (tamaño de la flota, tipo de embarcaciones, artes de pesca, sistemas de localización y diversificación 
de los artes de pesca) y en la expansión de las áreas de pesca, y esto se ha reflejado en la producción. Por otra parte, los 
fenómenos naturales (huracanes, nortes, marea roja, el fenómeno del Niño) y el impacto ambiental relacionado con 
actividades antropogénicas también han incidido en la dinámica poblacional y como consecuencia en la producción (Ríos-
Lara 2009). Otros factores que han tenido repercusión en este sentido han sido por una parte el crecimiento explosivo de la 
actividad turística en Quintana Roo y por otro el surgimiento de la pesquería de pepino de mar en la Plataforma de Yucatán 
(en ambas pesquerías utilizan el buceo como técnica de pesca), ya que las jornadas dirigidas a la captura de langosta se han 
alterado en algunas zonas, debido a que el esfuerzo de pesca de los buzos se orienta a la captura de pepino de mar. Además 
el comportamiento del mercado internacional juega un papel importante. La producción de langosta P. argus en algunas 
temporadas ha alcanzado hasta alrededor de las 1 500 t, sin embargo el promedio en los últimos diez años ha sido de 
aproximadamente 1 060 ± 280 t. 
Aunque la langosta Panulirus argus en México, se distribuye alrededor de la Península de Yucatán (Quintana Roo, 
Yucatán, y Campeche) y se ha registrado su presencia en las costas de Veracruz y Tamaulipas (Ríos-Lara 2009), las zonas 
de mayor abundancia y de las cuales proviene la producción registrada oficialmente son: la costa norte (Plataforma de 
Yucatán) y el Caribe mexicano (costa de Quintana Roo); en la costa de Campeche no hay una pesquería establecida y solo 
se captura como pesca recreativa y para consumo doméstico y en Veracruz y Tamaulipas se ha reportado como pesca 
incidental.  
En Quintana Roo y Yucatán los campos de pesca se encuentran delimitados geográficamente para ser aprovechados por 
diferentes comunidades pesqueras, sin embargo con base en sus características geomorfológicas y de disponibilidad de 
hábitat, por su tamaño, número y tipo de embarcaciones, las técnicas de captura que se utilizan en cada una y por el nivel 
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organizativo de las comunidades pesqueras se han definido 
nueve zonas:  
i) Poniente (1),  
ii) Centro de Yucatán (2),  
iii) Oriente (3),  
iv) Zona profunda (4),  
v) Alacranes que incluye el Parque Nacional 
Arrecife Alacranes (5)  
vi) Norte (6),  
vii) Noreste que incluye la Reserva de la Biósfera Isla 
Contoy, (7)  
viii) Centro de Quintana Roo (8) y  
ix) Sur la cual incluye la Reserva de la Biósfera 
Banco Chinchorro (9).  
 
En la pesquería se usan dos tipos de embarcación. a) 
Lanchas de 8 m de eslora, con motor fuera de borda (55 a 
75 hp) y sistemas de posicionamiento satelital GPS, hacen 
viajes de pesca de un día y van de 2 a 3 pescadores a bordo 
(aproximadamente 865 unidades conforman la flota 
menor); estas embarcaciones se usan en todo el litoral de la 
Península, desde la zona Poniente en Yucatán hasta la zona 
Sur en Quintana Roo. b) Barcos de la flota mayor, de 12 a 
18 m de eslora, motor estacionario y equipados con 
instrumentos de navegación y con ecosondas, hacen viajes 
de pesca de entre 12 y 14 días y van entre 8 y 12 pescado-
res, funcionan como nodrizas de pequeñas embarcaciones 
llamadas localmente “alijos” y se pesca a través de buceo 
libre o semi-autónomo o bien trabajan sin alijos, usando 
trampas para la captura de langosta, trabajan en la zona 
profunda enfrente de la costa de Yucatán, los sistemas 
arrecifales de Banco Chinchorro (Sur) y el Arrecife 
Alacranes y son aproximadamente 33 barcos. 
En términos de artes de pesca, en la zonas Poniente, 
Alacranes, Centro de Yucatán y Oriente se pesca a través 
de buceo libre y semiautónomo (hookah) y un gancho, se 
capturan langostas principalmente preadultas y en baja 
proporción adultas; en la Zona profunda se usan trampas y 
se capturan principalmente organismos adultos; en la zona 
Norte se utilizan buceo libre y semi-autónomo, redes de 
enmalle, y específicamente en la Laguna Yalahau, refugios 
artificiales; en la zona NE se utiliza el buceo semiautóno-
mo y autónomo (SCUBA), trampas y durante la corrida 
invernal de langosta también se usan redes de enmalle; en 
la zona Centro de Quintana Roo se han utilizado refugios 
artificiales o “casitas” desde que empezó la pesquería 
(Miller 1983, Alcalá 1985) y se utilizan además del 
gancho, el jamo, el chinchorro y la lazada; en la zona Sur, 
en la laguna arrecifal interior de Banco Chinchorro se usa 
el buceo libre.  
La pesquería de langosta es multiespecífica, las 
técnicas de pesca (buceo, trampas y redes), permiten la 
captura de otras especies con valor comercial, ya sea por 
pesca incidental o porque se orienta también a la captura 
selectiva de especies de peces con demanda comercial; en 
la pesca por buceo en las zonas Poniente, Centro de 
Yucatán, y Oriente, se capturan volúmenes importantes de 
diferentes especies de peces, principalmente meros 
(Epinephelus morio, Mycteroperca microlepis y Mycter-
operca bonaci), pargos (Lutjanus sp.) y boquinete 
(Lachnolaimus maximus) y en menor grado, mojarras 
Calamus sp., esmedregal Rachycentron canadum y sargo 
Archosargus probatocephalus y también de moluscos 
como el pulpo (Octopus maya). Las capturas de estas 
especies, representan entre el 30% y el 90% de la captura 
total, dependiendo del mes y de la zona de pesca (Ríos y 
Monroy 2007, Ríos et al. 2010). Cuando se pesca con 
trampas, las especies más comunes en la captura son: el 
pargo criollo o cubera (Lutjanus analis) y varias especies 
de mojarra (Calamus spp.) y en menor cantidad pulpo 
(Octopus maya) y meros (Epinephelus sp. y Mycteroperca 
sp.). Cuando se utilizan redes, durante la migración masiva 
invernal de langosta, en la zona Norte y Noreste la captura 
incidental o de acompañamiento incluye peces, crustáceos, 
equinodermos y moluscos; para la Isla Contoy que se 
encuentra en la zona Noreste, Caamal-Madrigal (2009), 
reporta las especies que aparecen en la captura de redes: la 
pesca incidental está conformada en un 85 % por peces la 
mayor parte de ellos (61%) de importancia comercial entre 
los que destacan los pargos Lujanus sp., meros Epinephelus 
sp, el boquinete Lachnolaimus maximus, mojarras Gerres 
cinereus y Calamus sp., cojinuda Caranx ruber, esmedre-
gal Rachycentron canadum, Jurel Caranx hippos, lenguado 
Paralichthys albigutta, y robalo Centropomus undecimalis, 
y 24% sin valor comercial como las rayas Urolophus 
jamaicensi, Rhinobatos lentignosus, ángeles Pomacanthus 
arcuatus, Holocanthus bermudensis y el bagre Bagre 
bagre. El otro 15% lo conforman crustáceos como el 
cangrejo nate Calappa flammea, jaiba Callinectes sp., 
cangrejo cacerola Limulus polyphemus, cangrejo ermitaño 
Petrochirus iógenes cangrejo Xanthidae sp.); equinoder-
mos (erizos blanco Ogcocephalus radiatus y rojo Echino-
metra lucunter, estrella de mar Oreaster reticulatus); y de 
moluscos como el caracol lanceta Strombus costatus. En la 
zona sur (Banco Chinchorro) cuando disminuye la pesca de 
langosta, el esfuerzo se dirige hacia la captura de caracol 
rosado (Strombus gigas).  
El manejo de esta pesquería, se basa en la Norma 
Oficial Mexicana (NOM 006-PESC-1993) que regula el 
aprovechamiento de todas las especies de langosta en las 
aguas de jurisdicción federal de los mares mexicanos y 
también en la Carta Nacional Pesquera (CNP), que 
contiene la presentación cartográfica y escrita sobre el 
diagnóstico y evaluación integral de la pesca y los indica-
dores sobre la disponibilidad y conservación de los 
recursos; es informativa para el sector productivo y es 
vinculante en la toma de decisiones de la autoridad 
pesquera en términos de control del esfuerzo, resolución 
sobre concesiones y permisos de pesca y la acuacultura 
(Diario Oficial de la Federación, 02-12-2010). Con el fin 
de opinar técnicamente sobre el estado del recurso y del 
desarrollo de la pesquería, se sigue un monitoreo periódico 
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biológico-pesquero, a partir del cual se han hecho evalua-
ciones y se han establecido puntos de referencia, como el 
Rendimiento Máximo Sostenible y la tasa de explotación 
(Zetina y Ríos 1998, González-Cano et al. 2000, Ríos et al. 
2000, Ríos-Lara 2009, Ríos y Salas 2009), sin embargo se 
ha planteado la necesidad de analizar la pesquería en cada 
zona de pesca y obtener puntos de referencia para el 
manejo, con base en la información existente en cada una 
de ellas. En este trabajo se hace una actualización de la 
evaluación del recurso para la Plataforma de Yucatán y se 
hace también una primera evaluación del recurso para la 




Área de Estudio 
El área de estudio se delimita a las zonas de pesca 
establecidas en Yucatán y Quintana Roo: Poniente (1), 
Centro de Yucatán (2), Oriente (3), Zona profunda (4), 
Alacranes (5), Norte (6), Noreste (7), Centro de Quintana 
Roo (8) y Sur (9) (Figura 1). 
 
Datos 
Los datos utilizados en este trabajo (estadísticas de 
captura, captura por unidad de esfuerzo (CPUE) y estructu-
ra de talla, peso y proporción de sexos), provienen de 
diferentes fuentes: de las subdelegaciones de pesca en 
Yucatán y Quintana Roo de la Secretaría de Agricultura 
Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), entrevistas personales, datos de captura 
diaria de los centros de recepción y muestreo biológico de 
la captura comercial en las diferentes zonas de pesca. Se 
obtuvieron la estructura de tallas y la producción promedio 
por zona de pesca y se evaluó el recurso para algunas zonas 
de pesca, en donde los datos lo permitieron.  
La evaluación de la población se hizo tomando en 
cuenta la ubicación geográfica de las zonas de pesca y la 
información con la que se contaba en cada una de ellas. 
Con base en estos factores se dividió el área de estudio en 
dos zonas: la Plataforma de Yucatán y la Zona Norte-
Noreste de Quintana Roo (Caribe mexicano). En la primera 
se contó con series de captura (1976 - 2010), cpue (1989 - 
2010) y peso medio (1987 - 2010) y se utilizó un modelo 
dinámico, no lineal estructurado por edades y en la segunda 
se contó con una serie de captura (1982 - 2009) y CPUE 
(1994 - 2009) y se usó un modelo dinámico de biomasa. 
El número de organismos (N) a cada edad, para cada 






a es igual a la edad,  
t es igual al tiempo en años,  
Sa es la tasa de sobrevivencia para la edad a, Ut es la 
proporción de individuos de la edad vulnerables al arte de 
pesca y Ut es la tasa de explotación de los animales 
vulnerables en el año t. 
 
        (2) 
 
Aquí Ct es la captura en el tiempo t 
 
La biomasa vulnerable de cada temporada (Bt) se 
calcula como: 
 
      (3)  
 
Donde: 
 Wa es el peso medio de los organismos de la edad a 
El número de organismos por edad en el primer año, 
estará dado por: 
  
    (4) 
 
Donde Re el reclutamiento en equilibrio y La es la 
sobrevivencia a la edad a. El reclutamiento en equilibrio se 
calcula:  
    
B0 Biomasa inicial y la sobrevivencia a la edad a se 






Figura 1. El área de estudio se encuentra en la Plataforma 
de Yucatán y el Caribe Mexicano; la evaluación de la 
población se hizo para la Plataforma de Yucatán (zonas 1 a 
5) y la zona Norte-Noreste (6 y 7). 
tataata NUVSN ,1,1 )*1( 
ttt BCU /
ataat WNVB ** ,
eaa RLN *
1 edad la para   1aL
1 para  )*1(*1 aUVSLL aaaa 
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El número de nuevos organismos a la población se 
obtienen de una función stock-reclutamiento (Beverton y 
Holt 1993), donde la edad uno se considera como los 
reclutas a la pesquería.  
Se proyectó la población de 1970 a 2010 y se estimó 
la biomasa inicial B01965 maximizando la función de 
verosimilitud:  
Donde CPUEobs y CPUEest son igual a la captura por 
unidad de esfuerzo observada y estimada en kg por día de 
pesca y PMobs y PMest son el peso medio de cola de 
langosta observado y estimado en kilogramos y s2 es igual 
a las varianza para cada tipo de datos. Las ecuaciones que 
expresan las funciones de verosimilitud fueron construidas 
siguiendo básicamente a Hilborn y Walters (1992) y a Punt 
y Hilborn (1997).  El modelo supone que el crecimiento 
individual promedio de las langostas puede ser representa-
do con el modelo de von Bertalanffy (vB).  
La modelación de la dinámica poblacional de langosta 
de la zona Norte-Noreste de Quintana Roo se realizó con el 
modelo de Schaefer (1954). Supone que la biomasa de la 
población el año previo al inicio de la pesquería, fue una 
proporción de la capacidad de carga (Bo = p*K), donde K 
es la capacidad de carga y p es la proporción de K que la 
población tenía en 1970; también que los efectos de 
crecimiento, mortalidad natural y la reproducción pueden 
ser incorporados dentro de una simple función, así la 
función dinámica de la biomasa determina el efecto neto de 
estos factores a un tamaño del stock particular. Los 
cambios en los tamaños de la población de un año a otro, 
son la diferencia entre la biomasa dinámica y la captura. 
El modelo supone que el crecimiento individual 
promedio de las langostas puede ser representado con el 
modelo de von Bertalanffy (vB).  




Donde B es la biomasa explotable al inicio del año y;  
g(By) es la función de biomasa dinámica o crecimiento:  
 
  
r es la tasa intrínseca de crecimiento poblacional; K es la 
capacidad de carga y C es la captura en el año y. La 
aproximación del valor teórico de K, fue estimado 
considerando el tamaño del área, el peso medio de los 
organismos que se capturan en la zona de pesca y la 
densidad media. El ajuste del modelo y los parámetros 
estimados (r, p, and q) se calcularon maximizando la 
función de verosimilitud (Hilborn y Walters 1992, Punt 
and Hilborn 1996): 
)/1()( KBrBBg y 
RESULTADOS 
 
Captura Promedio por Zona de Pesca 
La producción de langosta tiene variaciones de una 
temporada a otra, sin embargo las proporciones correspon-
dientes a cada zona, guardan un patrón regularmente 
sostenido. La tendencia de la producción en general ha 
mostrado a lo largo del tiempo una disminución en mayor 
o menor grado, con repuntes en algunas temporadas que 
obedecen a mayor abundancia del recurso, a excepción de 
la zona Sur en donde la producción ha aumentado ligera-
mente en los últimos diez años. El cálculo de la producción 
promedio de 2000 - 2010 da una idea del nivel producción 
por zona. Las zonas más productivas en los últimos años, 
en orden de magnitud son: la zona Oriente, luego las zonas 
Profunda, Noreste, Centro de Quintana Roo y la zona 
Alacranes (Figura 2).  
 
Composición de la Captura por Tallas de Longitud 
La composición de la captura por tallas de longitud de 
las subpoblaciones que se captura en las diferentes zonas 
de pesca de la Plataforma de Yucatán, muestra variabilidad 
entre las diferentes temporadas, sin embargo siguen 
patrones muy parecidos dentro de cada una (Ríos y 
Peniche 2011). Las clases modales para las zonas Alacra-
nes, Poniente, Centro de Yucatán y Q. Roo, Oriente y 
Norte se encuentran entre 13.5 y 15 cm de Longitud 
abdominal (LA) que corresponderían principalmente a 
organismos juveniles, sin embargo se sabe que en la zona 
Centro de Quintana Roo (Cozumel), también se capturan 
adultos, pero aún no se cuenta con la composición de 
tallas. Para la zona Profunda la clase modal es de 26 cm de 
LA donde se capturan principalmente adultos, para la 
Noreste de entre 16 y 18 cm de LA y para la zona Sur de 
18 y 23 cm de LA, en ambos casos se capturan además de 
juveniles organismos adultos. 
yyyy CBgBB  )(1
Figura 2. Producción promedio de langosta P.argus (2000-
2010) por zona de pesca: P (Poniente), A (Alacranes), ZP 
(Zona Profunda), CY (Centro de Yucatán), O (Oriente), N 
(Norte), NE (Noreste), C. Q.R. (Centro de Quintana Roo) y 
S (Sur). ))2/()(()**2/1()/,,,(
222 scpuecalcpueobsesdatospqrKL  
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Plataforma de Yucatán (modelo estructurado por 
edades). La biomasa vulnerable promedio estimada (2001 - 
2010) fue de 1 145 t de langosta viva (aproximadamente 
382 t cola) y para 2010 fue de 1410 (470 t cola); la tasa de 
explotación promedio para el mismo periodo fue F = 0.44 
y para 2010 fue F = 0.39. El ajuste del modelo se hizo a 
través de la CPUE y el peso medio. 
Norte-Noreste (Modelo de Rendimiento Excedente). 
Figura 3. Composición por tallas de la captura de langosta 
Panulirus argus de las diferentes zonas de pesca de las 
costas de Yucatán y Quintana Roo.  
La capacidad de carga (K) para esta zona según el modelo 
utilizado y los datos disponibles, podría estar en el orden 
de las 6 557 t de langosta viva (2 186 t cola), la tasa de 
crecimiento sería r = 0.141 y el RMS sería de 232 t (77 t 
cola) Tabla 1. La biomasa promedio entre 1982 y 1988 (5 
204 t de langosta viva) correspondía al 79% de la capaci-
dad de carga (K), entre 1989 y 1999 (3 059 t de langosta 
viva) correspondía al 47% y entre 2000 y 2009 (2 705 t de 
langosta viva) al 41% (Figura 4). En este caso el ajuste del 
modelo se hizo a través de la CPUE (Figura 5); también se 




En la costa de Yucatán ha habido cambios en la 
producción desde la temporada 2000, debido principal-
mente a la conversión de embarcaciones menores por 
embarcaciones mayores (Celestún y Progreso) y a la 
utilización de trampas para la explotación de nuevas áreas 
de pesca (zona Profunda), en donde habitan principalmente 
langostas adultas. La producción de la zona costera y 
Alacranes ha disminuido: en la zona poniente la captura ha 
caído fuertemente, seguida en intensidad por la zona 
Centro de Yucatán y en Alacranes y en la zona Oriente 
aunque la disminución es menor siempre se observa una 
tendencia negativa. En la zona Profunda donde se pesca 
Tabla 1. Parámetros y variables de la subpoblación de  
langosta (Panulirus argus) de la zona Norte-Noreste de 
Quintana Roo, estimados con un modelo dinámico de 
biomasa. 
Parámetro Valor estimado 
Capacidad de carga (K) 6, 557 t 




Proporción de K que tenía la población al 




RMS 232 t 
  
Área de pesca 533 635 Has 
  
Densidad media 23 (langostas/ha) 
  
Peso medio 0.550 kg 
Figura 4. Biomasa estimada y captura de langosta P. argus 
de la zona de pesca Norte-Noreste de 
Quintana Roo: LV langosta viva. 
Figura 5. CPUE observada y CPUE estimada para la zona 
Norte-Noreste de Quintana Roo. 
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Figura 6. Perfil de verosimilitud de K para la zona Norte-
Noreste de Quintana Roo. 
Figura 7. Perfil de verosimilitud de r para la zona Norte-
Noreste de Quintana Roo. 
con trampas desde la temporada 2000, los primeros años la 
captura fue alta disminuyendo después de 2002 y a partir 
de 2004 se ha mantenido estable.  
En la zona Norte-Noreste de Quintana Roo también ha 
habido una disminución en la captura y son varios los 
factores que podrían explicarla: el desarrollo turístico 
costero en el Caribe mexicano el cual se ha incrementado 
en forma exponencial desde el inicio de la década de 1980 
a la fecha y ha tenido fuerte impacto sobre las condiciones 
del hábitat, afectando principalmente las áreas de asenta-
miento y crecimiento; la implementación de trampas como 
artes de pesca en la Plataforma de Yucatán, la cual ha 
evitado que todas las langostas que migran durante el 
invierno de la Plataforma de Yucatán hacia la zona Noreste 
de Quintana Roo con fines reproductivos, lleguen a la zona 
Norte-Noreste y formen una parte importante de las 
capturas como ocurría anteriormente; y también la 
disminución del número de viajes (50% en los últimos 20 
años), debido a que parte de la flota ha dejado de pescar 
porque los viajes resultan incosteables o bien porque los 
pescadores han cambiado de actividad, generalmente 
migrando al sector turismo (Ríos et al. 2009).  
Por otra parte el impacto de factores ambientales como 
vientos del norte, huracanes y mareas rojas, sobre la 
densidad de langosta, el hábitat (natural y artificial) y en 
algunos casos sobre la flota, se ha reflejado como oscila-
ciones extraordinarias en la producción (Ríos y Salas 
2009); otros factores que se ha observado que influyen en 
el nivel de producción, en algunas de las zonas de pesca, es 
el movimiento del pescador hacia otras zonas de pesca (un 
incremento del nomadismo) y sobre otras especies 
rentables (pepino de mar o pulpo) y el comportamiento del 
mercado. 
En términos de la evaluación del recurso en la 
Plataforma de Yucatán, la tasa de explotación se ha 
incrementado significativamente y según los cálculos la 
biomasa ha disminuido considerablemente, esto sugiere 
que la población podría estar explotada al máximo y la 
pesquería podría estar en riesgo en algunas zonas de pesca: 
esto muestra la necesidad de explorar formas de manejo 
que la hagan sustentable a largo plazo, como ya se ha 
mencionado con anterioridad (Ríos y Salas 2009). 
En la zona Norte-Noreste, los resultados indican que la 
biomasa promedio entre 1982 y 1988, correspondía al 79% 
de la capacidad de carga, entre 1989 y 1999 al 47% y entre 
2000 y 2009 al 41%; esto puede ser interpretado como una 
tendencia sostenida de disminución de la biomasa. Por otro 
lado la captura promedio que se obtiene actualmente en 
esta zona, sería aproximadamente igual al 79% del 
rendimiento máximo sostenible (RMS) obtenido en esta 
evaluación, lo cual indicaría que el stock se encuentra 
completamente explotado, aún cuando la biomasa en el 
sitio no depende totalmente del stock establecido en la zona 
ya que en gran parte se trata de langostas adultas que llegan 
con fines reproductivos, desde otros sitios. Con relación a 
la tasa de incremento (r = 0.141), podría decirse que la 
población no podría administrarse bajo rendimiento 
sostenible con una tasa de incremento tan baja, sin 
embargo en esta zona se ve aumentada, por espacio y 
condiciones ambientales propicios para que lleguen 
langostas a la zona a repoblar los hábitats que quedan 
vacíos después de la pesca y también con fines reproducti-
vos como sucede durante la migraciones de invierno. Otros 
valores de r estimados para esta especie, han sido de entre 
0.34 y 0.40 (Zetina y Ríos 1998, González-Cano et al. 
2000).  
Los resultados podrían ser utilizados con fines de 
manejo y en el caso de la zona Norte-Noreste como una 
primera aproximación, no obstante es necesaria la incorpo-
ración de métodos de análisis alternativos que permitan el 
enlace de los diferentes niveles de conocimiento que se 
tiene hasta ahora y se sigue obteniendo sobre el recurso 
(incluyendo aspectos biológicos, ecológicos, pesqueros, y 
resultados de las evaluaciones realizadas en las diferentes 
zonas de pesca).  
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